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白
衣
と
い
う
こ
と
が
在
家
の
も
の
を
意
味
す
る
か
ら
、
在
家
の
日
常
の
衣
を
そ
の
ま
ま
法
の
衣
の
袈
裟
と
し
、
家
庭
を
菩
薩
の
場 
と
し
て
現
わ
れ
ら
れ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
理
解
し
て
も
い
い
。
そ
れ
が
現
実
に
は
、
聖
徳
太
子
の
御
一
生
で
も
あ
る
。 
そ
し
て
、
こ
の
告
命
の
偈
に
お
い
て
、
ま
ず
ひ
び
く
も
の
は
「宿
報
設
女
犯
」
の
言
で
、
宿
世
の
業
報
と
し
て
妻
を
も
た
ず
に 
お
れ
ぬ
身
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
宿
報
に
は
、
宿
世
の
約
束
と
し
て
そ
う
せ
ね
ば
過
せ
な
い
と
い
う
痛
み
が
あ
る
。
宿
報
だ
か
ら
仕
方 
が
な
い
と
い
う
あ
き
ら
め
で
も
肯
定
で
も
な
い
。
そ
れ
に
た
い
す
る
大
悲
心
が
「
我
成
玉
女
身
被
犯
」
と
な
る
。
妻
と
な
っ
て
ー 
生
奉
え
る
。
そ
れ
が
「
一
生
之
間
能
荘
厳
」
で
あ
る
。
妻
と
な
り
夫
と
な
り
、
親
と
な
り
子
と
な
る
家
の
生
活
は
、
煩
悩
の
生
活
の
ほ
か
に
な
い
。
い
と
し
み
つ
つ
も
き
ず
つ
け
あ
う 
よ
う
な
生
活
で
も
あ
る
。
苦
労
を
か
け
あ
わ
ず
に
居
れ
な
い
生
活
で
あ
る
。
そ
れ
が
凡
夫
の
生
活
で
あ
っ
て
、
そ
の
ほ
か
に
人
間 
生
活
の
荘
厳
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
臨
終
引
導
生
極
楽
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
宿
業
と
し
て
の
在
家
生
活
の
ま
ま
を
、
浄
土
へ 
の
一
生
た
ら
し
め
ん
と
す
る
大
悲
誓
願
の
告
命
で
あ
る
。
そ
の
誓
願
を
身
に
う
け
て
一
切
群
生
に
説
き
聞
か
し
め
よ
の
告
命
で
あ 
り
、
そ
れ
に
応
え
ら
れ
た
聖
人
の
御
一
生
が
夢
み
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
聖
人
の
御
生
涯
そ
の
も
の
が
、
こ
れ
を
身
を
も
っ
て
わ 
れ
ら
に
説
い
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ
れ
ば
、
そ
く
ば
く
の
業
を
も 
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
助
け
ん
と
思
召
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」
の
、
つ
ね
の
仰
せ
が
語
っ
て
い
る
の
で 
あ
る
。
あ
の
こ
と
、
こ
の
こ
と
、
一
生
の
出
来
事
が
皆
わ
が
身
の
罪
の
深
さ
業
の
重
さ
で
な
い
も
の
は
な
い
。
そ
の
業
の
深
さ
が 
弥
陀
の
誓
願
の
か
た
じ
け
な
さ
を
、
案
じ
案
じ
た
一
生
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
、
わ
れ
わ
れ
に
と
つ 
て
「
か
た
じ
け
な
く
も
、
わ
が
御
身
に
ひ
き
か
け
て
、
わ
れ
ら
が
身
の
罪
悪
の
深
き
ほ
ど
を
も
知
ら
ず
、
如
来
の
御
恩
の
高
き
こ 
と
を
も
知
ら
ず
し
て
迷
え
る
を
、
思
い
知
ら
せ
ん
が
為
に
て
そ
う
ら
い
け
り
」
と
仰
が
れ
る
の
で
あ
る
。
恵
信
尼
の
『
消
息
』
が
、
こ
の
六
角
堂
の
救
世
菩
薩
の
示
現
の
こ
と
を
語
っ
て
、
つ
い
で
、
常
陸
、
下
妻
の
境
の
郷
で
の
恵
信
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尼
の
夢
に
、
聖
人
が
観
音
と
現
わ
れ
た
ま
い
し
こ
と
を
書
き
の
べ
て
「
心
ば
か
り
は
そ
の
後
う
ち
ま
か
せ
て
は
思
い
ま
い
ら
せ
ず 
候
し
な
り
。
か
く
御
心
得
候
べ
し
。
さ
れ
ば
御
臨
終
は
い
か
に
も
わ
た
ら
せ
給
へ
、
疑
い
思
い
ま
い
ら
せ
ぬ
う
え
、
同
じ
事
な
が 
ら
益
方
も
御
臨
終
に
あ
い
ま
い
ら
せ
て
候
け
る
、
親
子
の
契
と
申
し
な
が
ら
、
深
く
こ
そ
覚
え
候
へ
ば
、
う
れ
し
く
候
、
う
れ
し 
く
候
」
と
妻
と
し
て
母
と
し
て
の
心
情
を
告
げ
ら
れ
て
あ
る
こ
と
が
心
ひ
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
夫
に
と
っ
て
妻
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
観
音
は
、
妻
に
と
っ
て
夫
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
観
音
で
あ
る
。
そ
し
て
、
観
音
と
な
っ
て 
夢
に
現
わ
れ
る
こ
と
は
、
重
な
る
苦
労
を
か
け
ず
に
過
せ
な
か
っ
た
、
共
に
宿
業
の
身
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 
な
お
『
伝
絵
』
で
は
、
こ
の
示
現
の
文
に
つ
い
で
、
後
の
時
の
聖
人
の
仰
せ
と
し
て
、
聖
徳
太
子
の
仏
教
伝
来
弘
通
の
浩
恩
と 
本
師
源
空
上
人
の
師
教
の
恩
致
を
流
罪
の
事
縁
に
よ
せ
て
の
べ
「
わ
れ
二
菩
薩
の
引
導
に
順
じ
て
、
如
来
の
本
願
を
ひ
ろ
む
る
に 
あ
り
」
と
教
化
の
意
趣
を
説
く
こ
と
が
注
意
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
第
四
段
に
蓮
位
夢
想
の
告
げ
が
あ
る
。
『
口
伝
鈔
』
で
は
第
十
二
節
に
「
聖
人
本
地
観
音
の
事
」
と
し
て
、
恵
信
尼
の
夢
想
を
の
べ
、
第
十
三
節
に
「
蓮
位
房
の
夢
想 
の
記
」
が
出
て
い
る
。
四
『
正
像
末
浄
土
和
讃
』
の
首
に
「
康
元
二
歳
丁
已
二
月
九
日
夜
寅 
時 
夢 
告 
云
弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し
本
願
信
ず
る
ひ
と
は
み
な
摂
取
不
捨
の
利
益
に
て
無
上
覚
を
ば
さ
と
る
な
り
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
夢
告
の
讃
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
草
稿
本
」
で
は
三
十
五
首
の
終
に
あ
っ
て 
「
こ
の
和
讃
を
ゆ
め
に
お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て
う
れ
し
さ
に
か
き
つ
け
ま
い
ら
せ
た
る
な
り
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正
嘉
元
年
丁
巳
壬
三
月
一
日
愚
禿
親
鸞A
十
五
歳
書
之
」
と
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
夢
告
讃
に
よ
り
て
『
正
像
末
和
讃
』
が
起
稿
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
『
正
像
末
和
讃
』 
御
製
作
の
頃
に
、
こ
の
夢
告
を
え
ら
れ
て
、
う
れ
し
さ
の
あ
ま
り
に
書
か
れ
た
こ
と
を
お
も
え
ば
『
正
像
末
和
讃
』
を
つ
ら
ぬ
く 
こ
こ
ろ
が
、
こ
の
夢
告
讃
に
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
聖
人
の
夢
は
永
か
っ
た
。
建
仁
元
年
二
十
九
歳
の
夢
告
に
初
ま
っ
て
、
康
元
二
歳
八
十
五
歳
の
夢
に
至
る
。 
こ
の
始
終
の
夢
に
流
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
宿
報
の
身
の
悲
し
み
、
末
法
五
濁
の
時
機
の
痛
み
と
、
こ
れ
に
応
え
る
弥 
陀
の
本
願
で
あ
る
。
夢
に
ひ
ら
か
れ
て
夢
に
結
ば
れ
る
聖
人
の
伝
記
が
、
聖
人
の
御
生
涯
を
語
る
よ
う
で
あ
る
。 
こ
の
夢
告
讃
は
、
誰
に
よ
っ
て
告
げ
ら
れ
た
か
を
記
し
て
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
先
学
の
人
々
に
よ
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
類 
推
せ
ら
れ
た
が
、
夢
は
夢
と
し
て
、
こ
の
告
げ
の
声
を
蒙
ら
れ
た
の
で
、
強
い
て
、
誰
の
告
げ
か
を
求
め
る
に
も
及
ば
ぬ
で
あ
ろ 
う
。
し
か
し
、
も
し
こ
れ
を
求
め
る
な
ら
ば
、
外
に
時
代
の
要
求
よ
り
云
っ
て
も
、
内
に
聖
人
の
御
経
歴
に
か
え
り
み
て
も
、
ま 
た
『
正
像
末
和
讃
』
の
内
容
か
ら
い
っ
て
も
、
観
音
菩
薩
と
し
て
の
聖
徳
太
子
の
告
げ
と
理
解
す
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
ろ
う
。 
あ
る
い
は
「
弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し
」
と
い
う
こ
と
が
、
太
子
の
直
接
の
教
言
と
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
夢
告
の
夢 
告
で
あ
る
ゆ
え
ん
は
、
直
接
に
教
の
言
と
し
て
の
伝
承
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
教
の
言
の
讃
は
浄
高
二
帖
の
讃
に
あ
る
。
夢
告
は 
言
に
先
だ
ち
、
ま
た
、
言
が
宿
業
の
身
の
身
証
と
し
て
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
十
一
首
の
聖
徳
奉
讃
の
文
に 
も
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
逆
に
い
え
ば
、
十
一
首
の
奉
讃
が
夢
告
の
奉
讃
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
和
国
の
教
主
聖
徳
皇
が
、
末
世
の
和
国
の
教
徒
に
、
 
夢
に
告
げ
ら
れ
る
も
の
と
頂
く
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
十
一
首
の
奉
讃
に
は
愚
禿
善
信
作
と
あ
り
、
『
正
像
末
浄
土
和 
讃
』
に
は
、
愚
禿
善
信
集
と
あ
る
こ
と
も
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
善
信
の
名
は
夢
告
の
名
で
あ
る
こ
と
は
、
後
序
の
文
に
自 
ら
記
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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そ
し
て
「
弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し
」
と
告
命
を
聞
か
れ
た
人
は
親
鸞
聖
人
で
あ
っ
て
も
、
個
人
と
し
て
の
聖
人
、
た
だ
聖
人
一 
人
へ
の
勧
励
の
声
で
は
な
い
。
ま
た
、
聖
人
は
す
で
に
本
願
を
信
じ
て
お
ら
れ
る
か
ら
、
ほ
か
の
人
々
、
本
願
を
信
じ
な
い
世
の 
人
々
へ
の
勧
励
で
も
な
い
。
末
法
五
濁
の
空
気
を
呼
吸
し
、
こ
の
時
代
の
苦
悩
を
苦
悩
し
ゅ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
身
と
し
て
、
す
な
わ 
ち
時
代
の
人
々
を
こ
の
身
に
う
け
て
聞
か
れ
た
の
で
あ
る
。
時
代
の
人
々
に
た
い
し
て
声
を
大
に
し
て
、
本
願
を
信
ぜ
よ
と
叫
ぶ 
の
で
な
く
、
時
代
の
人
々
と
と
も
に
、
弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し
と
聞
い
て
ゆ
か
れ
た
の
が
親
鸞
聖
人
で
あ
る
。
こ
こ
に
聖
人
の
夢 
の
特
質
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
ゆ
え
に
「
本
願
信
ず
る
ひ
と
は
み
な
」
の
言
に
ひ
び
く
も
の
は
、
「
底
下
の
凡
愚
と
な
れ
る
身
」
で
あ
る
。
か
つ
て
の
「
宿
報 
設
女
犯
」
の
宿
業
い
か
ん
と
も
な
し
難
い
身
で
あ
る
。
こ
の
像
末
五
濁
の
世
の
人
こ
そ
、
摂
取
不
捨
の
誓
願
の
ゆ
え
に
無
上
覚
を 
さ
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
背
後
に
あ
る
も
の
は
「
末
法
第
五
の
五
百
年
こ
の
世
の
一
切
有
情
の
如
来 
の
悲
願
を
信
ぜ
ず
ば 
出
離
そ
の
期
は
な
か
る
べ
し
」
で
あ
る
。
「
像
末
五
濁
の
世
と
な
り
て 
釈
迦
の
遺
教
か
く
れ
し
む 
弥 
陀
の
悲
願
ひ
ろ
ま
り
て
念
仏
往
生
さ
か
り
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
上
覚
こ
そ
は
、
末
法
の
時
機
に
と
っ
て
最
も
縁
遠
き
が
如
く
に
し
て
、
最
も
切
実
に
求
め
ら
れ
て
お
る
も
の
で
あ
る
。
す
な 
わ
ち
菩
提
心
の
問
題
で
あ
っ
て
、
往
生
之
業
念
仏
為
本
の
浄
土
門
に
た
い
し
て
、
成
仏
之
業
菩
提
心
を
本
と
す
る
聖
道
門
の
人
 々
の
疑
謗
破
滅
も
こ
こ
に
あ
る
。
そ
の
出
家
聖
道
の
菩
提
心
は
、
名
利
を
す
て
愛
欲
を
離
れ
て
ひ
た
す
ら
成
仏
の
道
に
精
進
す
べ
き 
菩
提
心
で
あ
る
。
菩
提
心
な
き
と
こ
ろ
に
仏
法
は
な
い
。
正
法
の
時
す
ら
菩
提
心
が
本
で
あ
る
。
い
わ
ん
や
、
末
法
の
時
に
お
い 
て
は
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
末
法
の
時
機
な
ど
を
考
え
る
こ
と
が
菩
提
心
の
か
け
た
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
ろ 
も
こ
と
ば
も
及
ば
ざ
る
菩
提
心
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
代
の
苦
悩
を
苦
悩
し
て
ゆ
く
よ
り
ほ
か
に
な
い
底
下
の
凡
愚
に
と
っ
て
は
「
い
か
で
発
起
せ
し
む
べ
き
」
と
い
わ 
ざ
る
を
え
ぬ
も
の
で
あ
る
。
た
だ
弥
陀
の
本
願
を
信
ず
る
も
の
は
、
摂
取
不
捨
の
利
益
ゆ
え
に
、
聖
道
難
証
の
無
上
覚
を
さ
と
ら
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し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
信
は
浄
土
の
菩
提
心
で
あ
る
こ
と
を
讃
ず
る
の
が
「
正
像
末
和
讃
」
の
中
心
で
あ
る
こ
と
が
考
え 
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
時
代
は
ど
こ
ま
で
ゆ
く
の
か
も
知
り
難
く
、
こ
の
身
は
そ
の
時
代
の
波
の
う
ち
に
何
処
ま
で
流
転
す
る
や
を
は
か
り
難
い
。
た 
だ
摂
取
し
て
捨
て
ざ
る
弥
陀
の
本
願
あ
っ
て
、
無
上
覚
を
さ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
、
末
法
五
濁
の
時
機
の
救
い
が
あ 
る
。
そ
れ
を
夢
に
告
げ
ら
れ
て
う
れ
し
さ
に
書
き
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
夢
こ
そ
、
ハ
十
五
歳
の
聖
人
の
い
の
ち
の
若
さ 
と
喜
び
と
を
知
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
聖
人
の
本
願
聞
思
の
御
生
涯
の
夢
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
五
さ
ら
に
、
見
落
す
こ
と
の
で
き
な
い
夢
は
、
恵
信
尼
の
『
消
息
』
の
伝
え
る
寛
喜
三
年
の
御
内
省
の
夢
で
あ
る
。 
四
月
四
日
風
邪
心
地
に
て
タ
ざ
り
床
に
臥
し
た
ま
い
、
看
護
も
さ
せ
ず
高
い
熱
で
あ
ら
れ
た
が
、
臥
さ
れ
て
よ
り
ハ
日
の
暁
に 
「
ま
は
さ
て
あ
ら
ん
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
臥
し
て
よ
り
二
日
頃
よ
り
大
経
を
読
む
こ
と
ひ
ま
な
く
、
眼
を
開
け
ば
経
の
文
字
一
字 
も
の
こ
ら
ず
、
き
ら
ら
か
に
具
さ
に
見
ゆ
る
。
念
仏
の
信
心
の
ほ
か
に
心
に
か
か
る
筈
も
な
き
に
と
、
よ
く
よ
く
案
じ
み
れ
ば
、
 
十
七
ハ
年
の
そ
の
か
み(
建
保
二
年
四
十
二
歳
の
御
時)
上
野
の
佐
貫
で
、
衆
生
利
益
の
た
め
に
と
て
、
三
部
経
を
千
部
読
み
始
め
た 
が
、
こ
れ
は
何
事
ぞ
、
自
信
教
人
信
の
ほ
か
に
仏
恩
を
報
ず
る
こ
と
も
な
き
に
、
名
号
の
ほ
か
に
何
の
不
足
あ
っ
て
経
を
読
誦
せ 
ん
と
す
る
か
と
思
い
か
え
し
て
、
経
を
読
む
こ
と
を
中
止
し
た
が
、
な
お
の
こ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
人
の
執
心
自 
力
心
の
ほ
ど
よ
く
よ
く
思
慮
あ
る
べ
し
、
と
仰
せ
ら
れ
て
汗
た
り
て
よ
く
な
ら
せ
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。 
こ
れ
は
聖
人
が
つ
ね
に
、
い
か
に
わ
が
身
の
少
し
の
動
き
を
も
の
こ
す
こ
と
な
く
凝
視
し
内
省
せ
ら
れ
た
か
を
語
る
も
の
で
あ 
り
、
自
力
の
執
心
の
深
き
ほ
ど
を
教
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
佐
貫
で
衆
生
利
益
の
た
め
に
三
部
経
千
部
の
読
誦
を
思
い
た
ち
、
念
仏
の
ほ
か
に
衆
生
利
益
も
67
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の
報
仏
恩
も
な
い
こ
と
を
思
わ
れ
て
、
止
め
ら
れ
た
事
実
の
重
い
意
味
で
あ
る
。
佐
貫
で
始
め
ら
れ
て
、
お
も
い
止
め
ら
れ 
て
常
陸
へ
と
赴
か
れ
た
と
い
う
こ
と
も
、
関
東
の
御
生
活
の
事
情
に
つ
い
て
何
か
理
由
の
あ
っ
た
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。 
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
す
で
に
山
の
観
念
修
行
を
す
て
て
本
願
に
帰
せ
ら
れ
た
聖
人
に
も
、
十
余
年
を
経
て
、
そ
の
間
、
妻
帯
、
 
流
罪
な
ど
と
大
き
な
事
件
を
経
ら
れ
て
、
な
お
、
お
そ
ら
く
山
で
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
衆
生
利
益
の
た
め
の
読
誦
経
典
の
行
が
の 
こ
っ
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
行
は
断
然
と
捨
て
や
ら
れ
て
も
、
そ
の
余
習
は
、
さ
ら
に
十
七
ハ
年
を
経
て 
夢
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
自
力
執
心
の
深
い
ほ
ど
を
知
れ
と
語
ら
れ
、
そ
れ
を
恵
信
尼
が
記
憶
し 
て
い
て
、
御
往
生
の
後
に
覚
信
尼
に
申
し
お
く
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
化
身
土
巻
」
真
門
釈
に
お
い
て
「
真
に
知
り
ぬ
専
修
に
し
て
雑
心
な
る
も
の
は
大
慶
喜
心
を
得
ず
」
と
い
っ
て
、
「悲
し
き 
か
な
、
垢
障
の
凡
愚
、
無
際
よ
り
こ
の
か
た\
助
正
間
雑
し
、
定
散
心
雑
る
が
故
に
出
離
そ
の
期
な
し
、
自
ら
流
転
輪
廻
を
は
か 
る
に
、
微
塵
劫
を
超
過
す
れ
ど
も
仏
願
力
に
帰
し
が
た
く
、
大
信
海
に
入
り
難
し
、
ま
こ
と
に
傷
嗟
す
べ
く
深
く
悲
嘆
す
べ
し
」 
と
い
う
悲
傷
の
深
さ
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
悲
し
き
か
な
」
は
「
信
巻
」
の
信
の
悲
し
み
、
「悲
し
き
か
な
、
 
愚
禿
鸞
、
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
」
と
い
う
聖
人
一
人
の
悲
し
み
に
も
ま
し
て
、
垢
障
の
凡
愚
そ
の
も
の
の
悲
し
み
の
深
さ
で
あ 
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
『
正
像
末
浄
土
和
讃
』
に
な
っ
て
も
、
愚
禿
述
懐
と
し
て
述
べ
ら
れ
廿
三
首
の
疑
惑
罪
過
の
和
讃
に
あ
ら
わ 
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
ま
た
、
恵
信
尼
・
蓮
位
等
の
夢
想
に
つ
い
て
も
叙
べ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
今
は
こ
れ
に
と
ど
め
る
。 
註
記
木
筋
は
、
編
集
都
に
曲
い
て
、
割
註
と
ふ
り
か&
を
附
し
、
新
か&
泄
い
に
改
め4
し
た
，
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